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A Revista Saúde, Ética e Justiça é um periódico de abordagem interdisciplinar  que 
publica artigos que integram temas do direito e da saúde, como pode ser observado nos 
estudos deste número:
1 Ayahuasca: entre o legal e o cultural sistematiza o conhecimento antropológico, 
farmacológico e legal sobre este chá consumido no Brasil e no mundo por algumas 
doutrinas religiosas;
2 A importância da identificação humana nos desastres de massa naturais, acidentais 
ou provocados mostra o caráter multidisciplinar dos trabalhos que se seguem aos 
desastres descrevendo quatro exemplos ocorridos na sociedade moderna, em que 
profissionais das áreas da saúde, justiça e defesa civil estão envolvidos;
3 Contribuição da análise do seio maxilar para identificação humana avalia a 
possibilidade de investigação do sexo e de identificação humana pela análise dos seios 
maxilares, propondo três métodos de identificação; 
4 O trânsito como fator estressor para os trabalhadores demonstrou que o tempo de 
deslocamento para o trabalho depende primordialmente do tipo de transporte utilizado 
pelo trabalhador, sendo o carro o responsável pelo maior stress dos funcionários; 
5 Internet como ferramenta de apoio no ensino odontológico conclui que os estudantes 
de odontologia da Universidade de São Paulo demonstraram boa aptidão técnica no 
manejo de computadores e da Internet, estando aptos para utilizar a Internet como 
ferramenta de auxílio pedagógico em sua formação profissional.
Além disso, este número inclui um relato de caso de Cronotanatognose por meio de 
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Boa leitura a todos!
Lys Esther Rocha
(Conselho editorial)
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